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BAB V 
PENUTUP 
V.1. Kesimpulan 
Dari beberapa hasil temuan yang ditemukan peneliti serta 
analisis data tentang representasi eksploitasi perempuan di akun 
Instagram @gadiiingmoto bisa ditarik sebuah kesimpulan. Bisa 
dilihat dari penelitian ini membuktikan bahwa perempuan masih 
mengalami eksploitasi pada tubuhnya di media, dan akibatnya 
perempuan masih terjebak dalam mitos tubuh di era modern. 
Akun Instagram @gadiiingmoto menunjukkan bahwa 
gambar yang ada di sana mengeksploitasi perempuan. Gambar itu 
menunjukkan bahwa perempuan masih terjebak dalam kesepakatan 
sosial yang dipercaya masyarakat. Perempuan masih terjebak 
dalam jerat budaya patriarki. Inilah yang menjadikan perempuan 
bisa dengan mudah hanya dijadikan sebagai objek tontonan. 
Perempuan masih terjebak dalam idiologi kapitalis dimana tubuh 
perempuan dimanfaatkan sebagai barang komoditas untuk 
kepentingan uang dan popularitas. 
Perempuan terus berlomba-lomba untuk menjadi yang 
tercantik dan memiliki tubuh terbaik hanya untuk tontonan. Pada 
akhirnya, perempuan bisa dengan mudah dieksploitasi dengan cara 
memanfaatkan tubuh mereka untuk ditampilkan di media. Ini 
semua sudah diatur sedemikian rupa sehingga perempuan
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tidak menyadari bahwa mereka sudah dieksploitasi. Standar 
kecantikan yang ditampilkan media dan bagaimana kecantikan 
menjadi sebuah barang komoditas membuat eksploitasi perempuan 
masih tetap ada. 
V.2. Saran 
V.2.1. Saran Akademis 
Penelitian ini masih memiliki beberapa kekurangan dalam 
pembahasan tentang eksploitasi perempuan. Objek penelitian 
masih banyak menunjukkan eksploitasi secara eksplisit. Penelitian 
mengenai eksploitasi perempuan ini bisa dijadikan referensi untuk 
penelitian serupa lainnya dan bisa disempurnakan lagi dengan 
pemilihan objek yang ditunjukkan secara implisit karena masih ada 
banyak hal-hal tentang eksploitasi perempuan yang bisa digali 
lebih dalam lagi. 
V.2.2. Saran Praktis 
Penelitian tentang eksploitasi perempuan di media sosial 
ini menunjukkan bahwa masih terjadi eksploitasi terhadap 
perempuan. Adanya  penelitian ini diharapkan semakin banyak 
orang yang lebih kritis dalam menyikapi eksploitasi perempuan. 
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